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Slovni vyjadfeni, komentare a pripommky vedouciho/oponenta:
Predlozena prace se zabyva mikroskopickym popisem kolektivnich stavu v atomovych jadrech.
Zakladem diskutovaneho pfistupu je selfkonzistentni vypocet stredniho pole v ramcl Hartree-
Fock-Bogoljubovovy teorie zalozeny na fnnkcionalnim popisu nukleon-nukleonove interakce,
ktery velmi uspesne popisuje rnakroskopicke vlastnosti (polomeiy, hmotnosti) atomovych jader.
Z mikroskopickeho hlediska je standardnim nastrojem pro popis kolektivnich excitaci metoda
Random Phase Approximation (RPA). V praci autor vysvetluje jednu zjejich verzi, ktera
pfedpoklada separabilitu zbytkove jaderne interakce. Zbytkova interakce je odvozena
ze vseobecneho predpisu pro tzv. Skyrme silu; takze pro prakticke vypocty neni nutne fltovat
parametry multipoloveho rozvoje. Separabilizace znacne zjednodusuje aplikaci RPA metody; coz
je zejmena dulezite pro tezka deformovana jadra, kde je technicky velmi obtizne resit problem s
plnou Skyrme interakci.
Pro ilustraci jsou vramci popsaneho modelu spocteny tzv. silove funkce elektrickych pfechodu
QO 1 (\'J
pro jadra Mo a Mo. Ziskane numericke ^sledky jsou nalezite rozebrany a mterpretovany,
zejmena jsou diskutovany rozdily mezi odezvou sferickeho a deformovaneho jadra.
Celkove je prace napsana pfehledne a srozumitelne. Je zfejme, ze se autor seznamil s rozsahlym
teoretickym aparatem pouzivanym pro popis mnohocasticoveho problemu v jaderne fyzice, a proto
ji doporucuji uznat jako bakalafskou praci.
Pripadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:
Autor by mohl strucne vysvetlit zakladni myslenky metod Hartree-Fock-Bogoljubov a RPA.
V praci jsou prezentovany vysledky ziskane pro ruzne parametrizace Skyrme interakce. Je mozne
vysvetlit, proc davaji pomerne rozdilne vysledky?
Bylo by uzitecne provest srovnani spoctenych siloA^ych funkci s dostupnymi experimentalnirni
daty. Jak pfesne pfedpovedi Ize ocekavat v ramci studovaneho modelu?
Praci
S doporucuji
Q nedoporucuji
uznat jako diplomovou/bakalafskou.
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